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Abstract
　Community participation is required when creating a master city plan under local 
governance, because the City Planning Law was amended in 1992.
　This paper presents questionnaire survey results on citizen participation. 
Administrative urban planners in Osaka Prefecture and Hyogo Prefecture were asked 
question regarding the actual conditions of community participation in development 
district planning and master city plans. 
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